Kis kávéház by unknown
v á r o s i a  s z im h Az.
Folyó szám 222. — Telefon szám 5 4 5  és 735. — B) bérlet 50. szám.
Debreczen, 1912 április 4-én, csütörtökön:
Kis kávéház
V ígjáték 3 felvonásban. I r ta :  T ristan  B em ard . F o rd íto tta : H elta i Jenő . Rendező: Zilahy Gyula.
Szem élyek:
A lbert — —  —  —  —  —
P h ilib ert —  —  — —  —
V eauchenu — —  — —  —
Bigredon — — —  — —
K erkoadec tábornok  — —  — 
A piccoló —  — — — —
Plouvier— — —  — — —
X avuer — — — — — —
Az újságíró — — — — —
G astonnet — — — — —
Pezarol — — — — — —
A rth u r — — — — —  —
A levélhordó— — — — —
A közjegyző— — — — —
A főpinczér — — —  —  —
Bouzin — — — — — —
Egy pinczér — —  —  — —
A tüzilegény — —  —  —  
E gy ur —  —  — — —  —
T ö rtén ik : az I. és I I I .  fe lvonás
V irányi Sándor 




Irm ay  Magda 
Kelem en Pál 
K em ény Lajos 
Békéssy A ntal 
Bérezi Ernő 
A rdai Á rpád 
R epkay Béla 
Perényi József 
H o rv á th  V iktor 
Balogh A ntal 
Láng Gyula 
Perényi K álm án 
M áthé Gyula 
L áng Lajos
Egy rendőr —  —  —  —  — Saigi Jenő
1.) , ,  —  — — — —  Somogyi Béla
2.) vendé§  — — _  —  —  Kőszegi K ároly
B erangére —  —  — —  —  F abiny i Feliczia
Edwige —  —  — — — — G uthy Sári
Isabella— —  —  —  —  —  P app  E tel
J a b e r t —  — — — —  — Ferenczy
Y vonne — — — — — — V ajda Ilonka
A kasszírnő — — — — — Császár K am illa
Jaqueline  — — — — — L akatos Ilonka
A gathe —  —  — — — —  K ároly i Nusi
Irm a — — —  — —  — K alocsayné
Amélie — — — — — — N agy Zsuzsi
E gy hölgy —  — — — —  Székelyné
I.) —  —  —  —  —  —  Jak ab fy
II.) , , „ —  —  Csepregi Em m a
II I .)  orosz é n e k e s n ő ----------SZe5it® örgyi
IV.) —  —  —  —  —  —  Garai Mici
K ávéházi vendégek: férfiak, nők.
egy párisi k is  kávéházban, a  II. felvonás egy éjjeli vendéglő szalonjában
U n l S  m f i r A r » ,  Vasárnap délután Á rtatlan  Zsuzsi, operett. Mérsékelt hely- neil műsor ■ árakkal. Este CÁRiNÖ, szinmü. Újdonság. Kis bérlet. Hétfőn 
délután £>eányvásár, operett. Mérsékelt helyárakkal. Este Királyszöktetés, 
operett. Újdonság. Szünet.




Délután 3 órakor m érsékelt helyárakkal:
Ártatlan Zsuzsi.
O perett.
Este 7'|2 órakor rendes helyárakkal:
S z iá m i.
ÚJDONSÁG! BÉRLETSZÜNET.
JIÉTFÖN.
Délután 3 órakor m érsékelt helyárakkal:
Leány vásár.
O perett.




i l Irf lLni  eÁÍaI t Hálószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény, ágybetétek. 
á l K d l I l l l i  I v l v l  Esy sa,on? araiituraselyemhuzatta]- ElegánsgyönyörűkN itelülégsz^zesillórokés konyha­
bútor felszerelések. —  Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.
D eb reew m  nz. k ir .  vflrop k ö n y v n y o m d a  v á lla la ta . 1 9 1 2 .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
